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RESUMO - Em 1969 foi tentada a introdução, em Pernambuco, da 
vespa Acmopolynema hei-vali (Ilym. Mymaridae) através da liberação 
Ue 800 adultos, na Estação Experimental da Cana-de-Açúcar do 
Cabo, provenientes de Teresópolis e Niterói, RI. Em agosto de 
1972, foram recuperados os primeiros parasitos que emergiram de 
ovos de M. posticata, provenientes da Estação, embora em percen-
tagem pequena. Em 1978 foi reiniciado o programa de utilização da 
vespa A. hei-vali, através de ovos de Mahanarva rubicunda indentata 
e M. posticata parasitados e provenientes de Magé e Campos, RJ. 
Assim, foi possível liberar 1.026 machos e 1.884 fêmeas da vespa 
nos canaviais da Estação Experimental de Carpina e 138 machos e 
51 fêmeas na Usina Central de Barreiros. Estas liberações foram 
efetuadas em 1978 e 1979, mas, durante este período, não se 
conseguiu recuperar o parasito. Recentemente, em novembro 
de 1983, emergiram, em laboratório, adultos de A. hei-vali, prove-
nientes de ovos de M. posticata coletados nos canaviais da Estação 
Experimental de Cana-de-Açúcar de Carpina. Deste modo, a obser-
vação de 1.707 ovos de M. posticata registrou um parasitismo de 
15,4%, verificando-se a emergência de 44 fêmeas e 67 machos da 
vespa A. hei-vali. - 
RECOVERY OF ACMOPOLYNEMA HERVALI PARASITE 
FROM MAHANARVA POSTICATA ECGS, IN CARPINA, PE, BRAZIL 
ABSTRACT - In 1969,an attempt was made in Pernambuco, Brazil, 
to introduce the Acmopolynema /,erval/ wasp. About 800 adults 
from Teresópolis and Niterái, RJ, were released at the Estação 
Experimental de Cana-de-Açúcar do Cabo (Sugarcane Experimental 
Station of Cabo), PE, Brazil. The first parasites, which emerged 
from M. posticata eggs, were recovered in August 1972 from the 
same station although in small percentage. In 1978 the A. hei-vali 
wasp programme was restarted by the utilization of parasited 
Mabanarva svbicunda indentata and M. posticata eggs, from Magé 
and Campos, Ri. So, itwas possible to release 1,026 males and 1,884 
females of the wasp at sugarcane fields to the Experimental Station, 
of Carpina, and 138 males and 51 females in the Usina Central de 
Sarreiros (Central Barreiros Sugar MuI), This took place in 1978 and 
1979. However, during this period no parasites were recovered. Re-
cently, in november 1983, adults of A. hei-vali, frQm M. pan/cata eggs, 
collected on Sugarcane fields on the Experimental Station of 
Carpina, emerged in the laboratory. Thereby a parasitism of 15.4% 
was registered, by observing 1,707 M. port/cata eggs, the emergence 
of whicl, was 44 females and 67 males of A. hei-vali wasps. 
A vespa Acmopolynema hei-vali Gomes (Hym.  Mymaridae), foi descoberta em 
1948, parasitando ovos de Mahanarva flrnbriolata Stal em Campos, Rio de Janeiro 
(Comes 1948). 
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Em 1969 foi efetuada tentativa de introdução da vespa em Pernambuco para 
o controle de ovos de Mahanarva port/cata Stal, por intermédio da liberação de 
aproximadamente 800 adultos na Estação Experimental de Cana-de-Açúcar do 
Cabo. Este material foi proveniente de Teresopólis e arredores de Niterói, Rio de 
Janeiro (Quagliumi 1970). As liberações foram continuadas na mesma localidade 
em 1970, chegando-se a liberar mais 476 adultos e 1981 ovos deMahanarva posll 
cata parasitados. Em agosto de 1972 foram recuperados os primeiros parasitos que 
emergiram de ovos de M. posticata coletados no local das liberações (Guagliumi 
1973), não mais sendo recuperados posteriormente. O estudo havia mostrado a 
incapacidade desse parasito de se adaptar na região em apreço. 
Em vista da ausência de inimigos naturais específicos de M. port/cata, bem 
como da importância de controladores biológicos de pragas na fase de ovo, rei-
niciou-se o programa de utilização de A. hervali. Os trabalhos foram reiniciados 
através de ovos de Mahanarva ,vbicunda inden tata e Mahanarva port/cata parasita-
dos pela vespa, provenientes de Magé e Campos, RI. Desta forma, foram liberados 
no período de 1978 a 1979, 1.026 machos e 1.884 fêmeas deA. hervali em cana-
viais da Estação Experimental de Cana-de-Açúcar de Carpina, infestados com M. 
posticata, e 138 machos e 51 fêmeas em canavial da Usina Central de Barreiros, 
em Pernambuco. As liberações ocorreram no período de setembro a dezembro de 
cada ano. Após 30 dias do início das liberações, foram efetuadas coletas periódi-
cas de ovos de M. port/cata nos locais de liberação, não havendo contudo, recupe-
ração da vespa. 
Recentemente, em novembro de 1983, emergiram, em laboratório, adultos de 
A. hen,all provenientes de ovos de M. posticata coletados nos canaviais da Estação 
Experimental de Cana-de-Açúcar de Carpina. 
Desta forma, a observação de 1.707 ovos de M. posticata, coletados no perío-
do de outubro a dezembro, registrou um parasitismo de 15,4%, verificando-se uma 
emergência de 44 fêmeas e 67 machos de vespa A. hervali. Estes resultados mos-
tram que o parasito conseguiu sobreviver durante o período de quatro anos nas 
condições de campo de Carpina, superando, portanto, os períodos de verão, que 
coincidem com as épocas de escassez de M. port/cata nos canaviais. 
A constatação da permanência do parasito em campo, em níveis satisfatórios, 
aliada ao seu incremento natural, bem como em decorrência de novas liberações, 
serão de expressiva importância para o controle biológico da cigarrinha M. postica-
ta em Pernambuco. 
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